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B;ckground irncl Objective: One of'the important tasks critical care patients and colleagues
,.. :: ;at't-- in the treatutent of prcssure uIcers. Despite recerrt advances in the treatnrent of
-r.rStrreS. but this issue as one of the great problems of patients patient and hospitalrtrortality
.:n ICU is considered that in addition to the enormous costs to patients and hospitals arr
rrpot'taltt factor tbr rnortality inrportant factor so that about -80% o1-lCU patients death is
e,ated to the rvound bed.
\Iaterials and Methods: The present study rvas a clirricaltrial on 80 of patients rvith pressure
.:icers grade 3 bed irr ICU traurna of after intervention include tlie inrpact of oxygen Local l0
,iters fbr 20 rrinutes trvice a day'through the sterile covering that covers the entire wound did.
lltetr at the end of the flrst rveek of the second patients lvounds it in terurs of granular tissue
Ibrtratiott, lve examined the area arrd secretion. Then at the end of thc first r,veek of the second
patients wottnds and findings rve have revised it to help softrvarc spss versiorr 19 Repeated
\leasure ANOVA test analysis made.
Results: The results shorved IhatT0o/o of patierrts rvere male and30Yo rvere female. Their age
rangedfrolr l9to60yearsAverageage of 3112+2Tl4l years.Thetrvogroupsusingtopical
o\ygcn attd rotttine average score tops vierv Declined on average in both groups before and
alier itttervention. significant difl-erence has been shor.vn. but in the group Improve oxygen
gradients steeper score capped a statistically significant diflbrence has sholvrr better rvound(
P<0/000 I )
Conclusion: 1-his study sltotved that topical oxygen can be significantly reduced pressure
ulcers grade 3 Discharges. reducing the area o1'the r.vound granulation tissue tbrmation
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